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of communities
KUALA LUMPUR: Whatnewideaswill improve
thequalityof life in urbanenvironmentand
homes?If youhaveasolutionandwanttoseeit
takeshapein reality,submityour ideasat
www.meaningfulinnovation.asia/malaysia
Initiatedby PhilipsMalaysiain partnership
with AgensiInovasiMalaysia(AIM)andUni-
versityPutraMalaysia,the programmeis in-
tendedto encourageMalaysiansto explore
waystoimproveinfrastructureandservices,to
createsafercitiesandhealthyhomes.
With a significantrisein urbanpopulation,
citydwellerstodayarefacedwitha myriadof
issuessuchas increasingcrimerates,traffic
congestion,accidentsandpollution.
Anotherconcernistheincreaseinnon-com-
municablediseases(NCDs)whicharea result
ofasedent:irylifestyleandunhealthydiets.
Deathcausedby NCDs is expectedto in-
creaseby17percentoverthenext10years.An
estimated8.5millionMalaysianhaveweight
problemsand 4.4 million arecategorisedas
obese.
"Withsuchpressingproblems,it istimelyto
listento theneedsof thepeopleandengage
themto comeoutwith ideasto improvethe
healthandwell-beingof communitiesacross
Malaysia,"saidMarkRozario,chiefexecutive
officerofAIM atthelaunchoftheprogramme,
+herelastThursday.
"AIM alwaysencouragesopen innovation
whereideasareimplementedto createwealth
andpositivesocialimpact."
Underthe programme,all submittedideas
will be siftedthroughby a panelof judges
which includesPhilips,AIM and UPM. The
programmewill runforthenextsixweeksupto
Nov14.
Three ideasfrom eachsub-themewill be
shortlistedforpublicvotingfromNov27toDec
10,basedonpracticalityandsustainability.
"The winning ideawill becomereal-world
projectimplementedby PhilipsMalaysiato-
getherwiththepublicandstakeholders,"said
Philips Malaysia'schief executiveofficer,
NaeemShahabKhan.
